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та політичну взаємодію у глобальному світовому масштабі з одного боку, а з 
іншого є водорозділом між країнами, залученими до даної взаємодії та тими, чий 
ціннісний та інтелектуальний потенціал не дозволяє залучитись до неї. 
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У статті наведено перелік актуальних тенденцій сучасного соціологічного 
теоретизування, врахування яких є необхідним для ефективного викладання 
студентам спеціальності «соціологія» дисципліни «Сучасні соціологічні теорії». 
Було виявлено чинники та джерела формування сучасних соціологічних теорій, 
зокрема підкреслено їх історико-генетичний плюралістичний характер. 
Обгрунтовано потенціал вивчення сучасних соціологічних теорій у якості окремої 
навчальної дисципліни для підготовки фахівців-соціологів, а також доцільність 
включення тематичних блоків, що ілюструють три парадигмальні напрямки даної 
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площини наукової діяльності - інтерпретативні теорії; структурно-орієнтовані 
теорії; теорії сучасних соціальних змін. Здійснено аналіз особливостей 
соціологічного теоретизування на сучасному етапі в Україні.  
Ключові слова: сучасні соціологічні теорії, мультипарадигмальність, 
інтерпретативні теорії, структурно-орієнтовані теорії, теорії сучасних соціальних 
змін 
В статье приведен перечень актуальных тенденций современного 
социологического теоретизирования, учет которых необходим для эффективного 
преподавания студентам специальности «социология» дисциплины 
«Современные социологические теории». Были выявлены факторы и источники 
формирования современных социологических теорий, в частности подчеркнут их 
историко-генетический плюралистический характер. Обоснован потенциал 
изучения современных социологических теорий в качестве отдельной учебной 
дисциплины для подготовки специалистов-социологов, а также 
целесообразность включения тематических блоков, иллюстрирующих три 
парадигмальные направления данной плоскости научной деятельности - 
интерпретативные теории; структурно-ориентированные теории; теории 
современных социальных изменений. Осуществлен анализ особенностей 
социологического теоретизирования на современном этапе в Украине. 
Ключевые слова: современные социологические теории, 
мультипарадигмальность, интерпретативные теории, структурно-
ориентированные теории, теории современных социальных изменений 
The paper proposes a set of actual trends of contemporary sociological 
theorizing, which consideration is necessary for effective teaching of the discipline 
«Modern Sociological Theories» to students, which specialty is "sociology". Factors 
and sources of the modern sociological theories evolution were discovered, besides 
that historical and genetic pluralistic character was emphasized. The article reveals the 
potential of a «Modern Sociological Theories» course to address issues in training of 
professional sociologists. Also the advisability of including a thematic units - 
interpretative theories; structure-oriented theories; modern theories of social change - 
has been proposed in the paper. The features of sociological theorizing at modern 
stage in Ukraine were analyzed.  
Keywords: modern sociological theories, multi-paradigm, interpretative theories, 
structure-oriented theories, modern theories of social changes 
 
Актуальність теми. Актуальність і новизна курсу «Сучасні соціологічні 
теорії» обумовлена самим змістом викладеного матеріалу – це засадничі 
положення сучасних соціологічних теорій - те, що є частиною соціологічної 
практики сьогодення, що формує професійну спільноту соціологів. Фактично, 
дана дисципліна є логічним продовженням викладання студентам таких 
дисциплін, як «Історія соціології», «Загальна соціологічна тенорія» та «Історія 
соціологічної думки в Україні». Саме в цьому аспекті тенденції розвитку історії 
соціології – від античності й до сьогодення - є нерозривно пов‘язані: адже жодна з 
провідних сучасних соціологічних теорії та концепцій не є, так би мовити, 
прописаною «з чистого листа». Всі вони є розбудовані на основі критичного 
осмислення спадку як класичного, так і усіх інших етапів розвитку соціологічної 
думки, зокрема - робіт таких вчених, як М.Вебер, Е.Дюркгейм, К.Маркс та 
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багатьох інших класиків, чиї роботи й по сьогодні становлять смислове підґрунтя 
для аналізу соціальної реальності суспільствознавцями. Саме тому вважаємо за 
потрібне на вступних лекціях здійснити короткий огляд основних тенденцій 
розвитку історії соціології, починаючи з першої третини XIX століття. До увага 
студентів також пропонується аналіз цього теоретичного спадку з огляду на те, 
яким є евристичний потенціал тієї чи іншої концепції на сьогодні. Так, наприклад, 
такі парадигмальні напрямки, як еволюціонізм та натуралізм на сьогодні 
фактично довели свою неспроможність жодним чином адекватно пояснювати 
сутність та причини соціальних явищ. Це – одні з нечисленних хибних напрямків у 
процесі становлення соціології як науки. Тим не менш, низка ж інакших жорстко 
критикованих напрямків класичного та академічного етапів розвитку історії 
соціології (таких, наприклад, як позитивізм, функціоналізм, марксизм та ін..) на 
сьогодні не втратили повною мірою власної актуальності, навіть не зважаючи не 
нищівну їх критику у наукових колах. Скоріше, на сьогодні вони є підґрунтям 
появи сучасних напрямків класичного переосмислення соціологічного спадку, 
таких, наприклад, як постпозитивізм, неомарксизм, фрейдомарксизм, 
неофункціоналізм та ін.. Відтак, значущою відмінністю історії суспільних 
дисциплін (особливо соціології) від точних вважаємо якраз таки те, що жоден 
етап історії соціології не сьогодні не втратив актуальності повною мірою. В цьому 
сенсі, вивчаючи особливості розвитку історії соціології можна стверджувати, що 
водночас студенти вивчають саме теорії соціології, які, на відміну від згаданих 
вище точних наук, є нерозривно пов‘язані зі спадком попередників. Враховуючи 
зазначені вище обставини, метою написання даної статті є визначення базових 
засад, що обумовлюють специфіку викладання дисципліни «Сучасні соціологічні 
теорії» студентам спеціальності «соціологія». 
Навчальна дисципліна „Сучасні соціологічні теорії” [1] є складовою 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «бакалавр» галузі знань Соціально-політичні науки з напряму підготовки 
6.03010101 соціологія, спеціальності – соціологія. Спецкурс спрямований на 
ознайомлення студентів факультету соціології із основними напрямками сучасної 
соціологічної теорії. Кумулятивний характер соціологічного знання обумовлює як 
різносторонню критику в сучасних соціологічних теоріях попередніх теоретичних 
здобутків, так і спроби здійснити новий синтез старих суперечностей, дати 
власний прогноз розвитку соціологічного знання у майбутньому. 
Дана дисципліна є нормативною дисципліною циклу професійної підготовки 
студентів за спеціальністю соціологія, вона викладається студентам IV курсу 
навчання у ІI семестрі в обсязі – 72 год, (2 кредити ECTS) зокрема: лекції – 24 
год., семінарські заняття – 12 год., самостійна робота – 36 год. У курсі передбачено 
2 змістовні модулі та 2 модульні контрольні роботи. Завершується дисципліна – 
заліком. 
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є закони та принципи 
формування та функціонування суспільства та соціальні визначеності людини в 
контексті актуальних проблем та перспектив розвитку мікро- та макрорівневої 
соціології та інтегрального синтезу зазначених полярних позицій. Джерельну 
основу курсу, яка представлена переліком основної та додаткової літератури, 
складають оригінальні наукові праці сучасних соціологів. Навчальна та довідкова 
література використовується як зразок спрощених ілюстрацій проблематики 
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курсу. Враховуючи, що дана дисципліна викладається на IV курсі, вважаємо за 
необхідне здійснити акцент на роботі з бібліографією та першоджерелами 
підвищеної складності, що давало б змогу студентам виробити здатність до 
критичної саморефлексії у процесі пізнання соціальної реальності, спираючись на 
досягнення сучасної соціологічної теорії. 
Що стосується аналізу основних тенденцій і проблем соціологічного 
теоретизування, то в межах викладання дисципліни пізнавальний акцент 
здійснено на усвідомлення таких аспектів.  
Ознака мультипарадигмальності (або теоретичного плюралізму) є 
визначальною особливістю розвитку саме соціологічної науки, це те, що рішуче 
відрізняю соціологічне осмислення реальності від аналізу власної предметної 
сфери представниками  природничих або точних наук. Справді, математику, 
наприклад, складно усвідомити, що може існувати кілька вірних відповідей при 
вирішенні математичного виразу. На додаток до того, ще більшої складності 
вимагає усвідомлення факту, що цей спектр вірних альтернатив містить у собі 
суперечні, а подекуди навіть і протилежні один щодо одного аргументування. 
Студентам пропонуються до аналізу різні точки зору, які б дозволяли їм оцінити 
як переваги, так і недоліки даного стану речей в соціологічної теорії на сучасному 
етапі. З одного боку, така особливість дає можливість прояснити хибність 
роздумів перших вульгарних позитивістів та інших представників раннього 
класичного етапу історії соціології, які намагалися побудувати соціології за 
зразком предмету та методології розвинутих станом на середину XIX століття 
природничих наук. Ба більше, спроби розбудови універсальної абстрактної 
жорстко кодифікованої соціологічної теорії не були полишені аж до 70-тих років 
ХХ століття. В цьому сенсі високу міру прогностичності містить робота Роберта 
Мертона «Теорії середнього рівня», де автор робить успішну спроби аналізу 
причин численних суперечок та неуспішних спроб його попередників [2].  
Дійсно, можна стверджувати, що наявний стан речей сприяє ефективному 
розвитку теорії, оскільки позбавляє науку від догматичності і сприяє її розвитку 
шляхом пошуку доказовості правомірності того чи іншого підходу (лише в 
тоталітарному суспільстві може існувати одна безсумнівна площина знання). 
Окрім того, як аргумент можна навести приклад щодо пригнічення розвитку 
соціології за радянських часів, коли марксистська ідеологія не пропускала жодну 
іншу контрдумку, що сильно загальмувало розвиток вітчизняної соціології й по 
сьогодні [3, 4]. 
Тим не менш, варто враховувати й наявні складнощі, які породжує 
мультипарадигмальний стан: утруднення адекватного визнання соціології як 
науки; невизначеність її загальнотеоретичних основ - соціологія й сьогодні 
становить набір підходів, традицій, шкіл і теорій, що змагаються одна з одною за 
право створювати власний образ соціальної реальності [4]. 
Після визнання соціологічним співтовариством неефективності 
контрпозиційної взаємодії протилежних за сутністю об‘єктивістських та 
суб‘єктивістських підходів (або ж соціального реалізму та номіналізму), можна 
стверджувати, що провідною особливістю сучасного стану є прагнення теоретиків 
до інтеграції в межах однієї теорії протилежних підходів. Таким чином, саме 
тенденція до синтезу (інтеграції) різних традицій в сучасній соціологічній теорії 
демонструє наразі новітній евристичний потенціал її можливостей. Прикладом у 
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сучасній  соціології подібного стану речей може слугувати теорія структурації 
Е.Гіденса; теорія соціальних систем Н.Лумана; теорія подвійної морфогенези 
М.Арчер; теорія соціальної фігурації Н.Еліаса; теорія «соціального становлення» 
П.Штомпки; теорія соціальних практик П.Бурдьє та багато інших. Тим не менш, 
можна стверджувати, що, не зважаючи на значний евристичний потенціал 
означеної тенденції, такі спроби у більшості випадків лишаються на сьогодні 
цікавими, але все ж авторськими ідеями, або ж концепціями, які, в той же час, як і 
в минулому, знаходяться у стані суперечок і намагання кожного автора 
аргументувати на користь власного підходу, що, звісно, не сприяє розвитку єдиної 
(або кількох цілісних) соціологічних теорій в єдності її понятійно-категоріального 
апарату та методології [4]. 
Деякі з етапів розвитку соціологічної думки характеризуються полярністю 
розвитку соціології, розривом між емпірично налаштованою американською 
соціологією та теоретично (з опорою на філософію) – європейською. На сьогодні 
дискусії щодо більшої важливості того чи іншого рівня відсутні: погоджено, що і 
теоретичний, і емпіричний рівні становлять єдино цілісну у власній 
продуктивності соціологічну науку, де кожен рівень не може співіснувати без 
іншого. Окрім того, цілком справдився означений вище прогноз Р.Мертона щодо 
тріумфу у майбутньому теорій середнього рівня. Можемо спостерігати очевидну 
тенденцію до усе більшого відгалуження значної кількості «малих» 
вузькоспеціалізованих теорій, що було відсутнє на попередніх етапах історії 
соціології. Звісно, таку тенденцію також пропонується оцінити неоднозначно, 
адже на сьогодні цілком очевидною обставиною є те, що подекуди автори таких 
галузевих чи спеціальних теорій надто захоплюються у прагненні створення 
інноваційного авторського напрямку, перетворюючи сучасну соціологію у 
сукупність дрібних вузькооб'єктних і слабко взаємопов‘язаних між собою в межах 
спільної загально соціологічної теорії напрямків, яким часто не вистачає 
обґрунтування доцільності подібного відгалуження. 
Метарефлексійний огляд розвитку історії соціології дає можливість 
простежити коливання авторитету європейської соціології, її розквіту в ХIХ 
столітті та кризи у середині ХХ-го століття, що водночас визначається значним 
авторитетом структурного функціоналізму Талкотта Парсонса та його 
послідовників. (Тим не менш, розквіт американської соціології, можна 
стверджувати, був можливий лише завдяки надбанням європейських вчених. 
Адже тривалий час американські дослідники вбачали єдино можливим формат 
соціології так, як вона була пропонована у книзі Г.Спенсера «Основи соціології», 
що до певного часу була ледь не єдиним підручником з теорії соціології 
американських студентів. Доцільно також згадати вплив російського емігранта 
П.Сорокіна на становлення академічної та наукової соціології в США. Окрім того, 
сам американський структурний функціоналізм Т.Парсонса був за своїм змістом 
європейським, адже становив у собі синтез доробків Е.Дюркгейма, М.Вебера, 
З.Фрейда та інших класиків європейської соціологічної думки, з чиїми працям 
Т.Парсонс познайомився саме під час навчання у Європі.) На сьогодні ж ключові 
важелі впливу на вектори розвитку світової соціології знову знаходяться у руках 
європейських вчених, звісно у їх тісній співпраці з іноземними колегами, в першу 
чергу - американськими. Варто також підкреслити важливий факт: соціологія, як, 
мабуть, і інші науки сучасності знаходиться у ситуації англомовної монополії. Про 
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це свідчить той факт, що близько 80% наукових праць та публікацій видаються 
саме англійською мовою, що створює деякі обмеження щодо презентації 
молодими вченими власних наробків задля обговорення світовим науковим 
співтовариством. 
У вступних лекціях увага студентів акцентується на сучасному стані 
розвитку соціологічних теорій в Україні. Зокрема, наводяться аргументи щодо 
домінування структурного функціоналізмі в українській соціології, не зважаючи на 
значну критику та застарілість базових ідей даної парадигми (про таку обставину 
свідчить, наприклад, аналіз структури змісту більшості підручників з вивчення 
загальної соціології для студентів вищих навчальних закладів та результати 
експертного опитування українських соціологів [5]). Крім того, особливістю 
сучасного стану української соціології є нерівномірний розподіл дослідницької 
уваги та ресурсів (кадрових, фінансових, організаційних тощо) поміж 
теоретичними та емпіричними дослідженнями на користь останніх. Студентам 
пропонується проаналізувати причини наявного стану речей враховуючи, 
зокрема, вплив спадку радянського досвіду «завіси» соціології історичним 
матеріалізмом, більшої складності проведення теоретичного дослідження та ролі 
комерційного замовника досліджень у сучасних українських реаліях.  
Важливого значення, вважаємо, в межах вступних лекцій набуває 
запропонований увазі студентської аудиторії аналіз термінологічного змісту 
ключових загально соціологічних близьких за сутністю понять і їх теоретична 
інтерпретація (йде мова про таке: «теорія», «концепція», «модель», «парадигма»; 
«поняття», «концепт», «метафора», «термін», «категорія»). 
В межах курсу огляд соціологічних теорій, зважаючи на їх значну кількість, 
проте фрагментарність та еклектичність деяких авторських ідей,  пропонується 
умовно поділити на три тематичні блоки: 1) інтерпретативні теорії; 2) структурно-
орієнтовані теорії; 3) теорії сучасних соціальних змін. В межах кожного з 
наведених блоків пропонується кілька визнаних на сьогодні теорій, які б 
ілюстративно демонстрували евристичний потенціал новітніх популярних теорій 
сьогодення.Це, зокрема, основи прагматичної теорії соціальної дії в підході 
Г.Йоаса та теорія комунікативної дії Ю.Габермаса; фігуративна соціологія 
Н.Еліаса, а також теорії соціальної репродукції та відтворення; теорія соціальних 
змін П.Штомпки, акціоналізм А.Турена, провідні сучасні концепції ціннісних 
орієнтацій та радикальна постмодерністська теорія Ж.Бодріяра. Вибір саме цих 
теорій та концепцій серед значної кількості інших обумовлено їх актуальністю, 
визнанням науковим співтовариством та – з іншого боку – значним евристичним 
потенціалом їх осмислення, що відкриває можливості студентам IV курсу обрати 
актуальні теми сьогодення для написання наукових та/або кваліфікаційних робіт. 
Крім того, виключення з тематичних блоків деяких провідних концептуальних 
стратегій (яскравий приклад – теорії глобалізації) є невипадковим, оскільки 
програма курсу будується з врахуванням зв‘язку дисципліни «Сучасні соціологічні 
теорії» зі змістом інших вивчених студентами спецкурсів (щодо даного прикладу 
мова йде про дисципліну «Соціологічні теорії глобалізації»).   
Висновки. Щодо особливостей змістовного викладання навчальної 
дисципліни «Сучасні соціологічні теорії», то варто зазначити щодо такого. 1. 
Тематичні підпункти розглядаються в межах дисципліни за метарефлексійним 
принципом: не як теорія «в собі», а у контексті інших новітніх соціологічних 
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підходів та теорій. 2. Наявний тісний зв‘язок із такими навчальними дисципліни, 
як «Історія соціології», «Історія соціології в Україні» та «Загальна соціологічна 
теорія». Вважаємо, що особливо важливим є постійне аргументування студентам 
про наявність стійкого нерозривного спадкового зв‘язку між протосоціологічними 
ідеями (від античності до Нового часу), а особливо – між класичною 
соціологічною спадщиною (К.Маркс, М.Вебер, Е.Дюркгейм та ін..) та сучасними 
теоріями. 3. Робота з першоджерелами підвищеної складності, зокрема з 
іншомовними. 4. Фокусування уваги студента щодо можливостей ефективного 
використання матеріалів дисципліни і даного тематичного блоку для підготовки 
кваліфікаційних робіт, наукових доповідей та публікацій, що є особливо 
актуальним для студентів IV курсу. 5. Об'єктом дисципліни є європейські та 
американські сучасні соціологічні теорії. Тим не менш, актуальним завданням для 
обговорення зі студентами на лекційних та семінарських заняттях є можливість та 
доцільність використання тих чи інших положень провідних дослідників 
сьогодення відповідно до українських реалій.  
Запропоновані у статі положення щодо актуальності та наявності низки 
гносеологічних суперечностей що стосується тенденцій розвитку сучасної 
соціології дають можливість пристосувати викладання дисципліни «Сучасні 
соціологічні теорії» до навчального плану з підготування фахівців-соціологів 
відповідно до завдань, які стоять перед вищою освітою України на сучасному 
етапі її активного реформування, адже дана дисципліна спрямована на 
формування професійних навичок соціологічного аналізу щодо поглибленого 
розуміння змісту тенденцій концептуального розвитку сучасної соціологічної 
теорії, які визначаються посиленням уваги соціологів до дослідження новітніх 
соціальних змін та питань ресурсного розвитку соціальних систем індустріального 
та постіндустріального типів. 
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